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ABSTRACT
Penggunaan daya listrik Kota Banda Aceh mencapai 70 megawatt (MW), sementara pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga
Disel (PLTD) Lueng Bata maksimum hanya sebesar 32 MW. Maka, diperlukan energi alternatif baru yang terus ada
ketersediaannya. Salah satu energi alternatif potensial untuk dikembangkan di wilayah perkotaan adalah energi angin. Turbin angin
sumbu vertikal adalah alat yang sesuai untuk pemanfaatan potensi angin perkotaan yang rendah. Seperti halnya kota Banda Aceh
yang memiliki potensi kecepatan angin rata-rata 2,51 m/s. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis sudu turbin angin vertikal yang
sesuai dengan kecepatan angin rendah dari kelompok airfoil NACA 63-series menggunakan Computational Fluid Dynamic (CFD)
dengan variasi sudut serang -12Â°, -8Â°, -4Â°, 0Â°, 4Â°, 8Â°, dan 12Â°. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kelompok airfoil
NACA 63-series yang sesuai dengan kondisi kecepatan rendah adalah airfoil NACA 63-412 yang memiliki  nilai coefficient lift
tertinggi dari kelompok airfoil ini.
